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Abstract 
 
The purpose of this research is to acquire knowledge about the problems that 
generally occur in the manufacturing industry especially in garment industry. The 
problem that occurs in PT Dian Citra Cipta is such as the buildup of jobs at a 
particular work station. This is caused by an imbalance in the line production and 
the inefficient layout of production at the company. Therefore, the company needs to 
improve system and production layout by considering line balancing method and 
simulation using software ARENA. Line balancing is used to calculate total of work 
station needed and then simulation using software ARENA is used to modeling 
production system to know estimation of total output. By using these two methods, so 
the line prodcution can be more efficient and production layout can be more 
organized that the company can increase production margin. 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai permasalahan 
yang umumnya terjadi pada  industri manufaktur khususnya industri garmen. 
Permasalahan yang terjadi pada perusahaan garmen PT Dian Citra Cipta antara 
lain penumpukan pekerjaan di salah satu stasiun kerja. Hal tersebut diakibatkan 
oleh tidak seimbangnya lini produksi dan tidak efisiennya layout produksi pada 
perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus memperbaiki sistem dan 
layout produksinya dengan berdasarkan metode Line Balancing dan Teknik Simulasi 
yang menggunakan software ARENA. Line Balancing digunakan untuk menghitung 
jumlah stasiun kerja yang diperlukan serta Teknik Simulasi dengan software ARENA 
digunakan untuk memodelkan sistem produksi untuk mengetahui perkiraan jumlah 
output yang dihasilkan. Dengan menggunakan kedua metode tersebut maka lini 
produksinya akan lebih efisien dan layout produksinya akan lebih teratur sehingga 
perusahaan dapat meningkatkan margin produksinya.  
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